



(厦门大学 高等教育科学研究所 ,福建 厦门 361500)
　　摘 　要 :英、日两国的高校招生考试制度在高等教育大众化进程中表现出一定的特色。回顾和分析英、日两国高校招
生考试制度如何适应高等教育大众化 ,并借鉴其有益做法 ,无疑对我国高校招生考试制度的改革有着重要的促进作用。
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　　高等教育大众化是美国学者马丁·特罗提出衡
量高等教育发展阶段和水平的一个概念。他把高等
教育毛入学率达到 15 %～50 %这一阶段 ,称之为高


















































(UCCA) 。1951 年 ,英国以普通教育证书制度 ( GCE)
取代仅面向中学在校生的学校证书考试。普通教育
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证书制度考试同样分为两级 ,其一为普通水平 (简称
GCE O - level) ,供 16 岁以上者参加 ;其二为高级水













1984 年 ,英国政府决定将 GCE和 CSE两项考试
合并为中等教育普通证书 ( GCSE) 考试。代替 16 岁




GCSE进入第六学级的学生 ,一般学习两年 ,到 18 岁






就很高 ,除了要求考生参加高级水平考试的 3 门主
科 (英语、数学和科学) 成绩达到 A 外 ,还要进行严
格的大学自行主办的考试。(2) 一般综合性大学。
录取条件有两个 :一是基本条件 ,一般是要求达到高
























满 ,称高考为“考试地狱”。针对这种情况 ,1963 年
文部省委托能力开发研究所实施统一的大学入学测
验。由于这一测验一开始就受到各方面的批评 ,大
学和高中方面对它持怀疑态度 ,20 世纪 60 年代的
学潮也把矛头指向了它 ,因此 ,文部省不得不于
1968 年停止了该测验的实施。
到 20 世纪 70 年代 ,日本大学招生的主要方式








在全国实行统一高考。1977 年 3 月 ,日本部分修订
了《国立学校设置法》,正式设立了国立大学统一考




























按考试日期分为 A 日程组和 B 日程组 ,考生可以分
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